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ترکیبات بیوشیمیایی و بر  یونینو مت یزینل سطوح متفاوت اسیدهای آمینه بررسی اثر
 )atsah xetnedirapS( یتیجوان صب یانماه پروفیل اسید آمینه بدن




 .خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه دریا، طبیعی منابع دانشکده شیلات، گروه -1
 
 5131 دیتاریخ پذیرش:                             4131 ردیبهشتا تاریخ دریافت:
 
 چکیده
 لیو پروف ییایمیوشیب باتیترکنین بر هفته به طول انجامید اثر سطوح متفاوت لیزین و متیو 8در این مطالعه که به مدت 
 قطعه بچه ماهی با میانگین 180بررسی شد. بدین منظور تعداد  )atsah xetnedirapS(ماهیان جوان صبیتی بدن  نهیآم هایدیاس
ه جیر 6تانک توزیع گردیدند. ماهیان سه بار در روز تا حد سیری و با  80گرم، به طور تصادفی در  37/59 ± 0/4 وزن اولیه
% متیونین،  110: 2تیمار  فاقد لیزین و متیونین،): گروه کنترل( 0 تیمار: از بودند جیره های غذایی عبارت غذایی تغذیه شدند که
 %110: 6% لیزین، تیمار  93 و % متیونین 92: 9 % لیزین، تیمار 19 و % متیونین 19: 4 تیمار % لیزین، 92 و % متیونین 93: 7 تیمار
نشان داد که محتوای پروتئین لاشه به طور معنی داری تحت تاثیر مکمل های آمینو اسیدی قرار گرفت و بالاترین لیزین. نتایج 
بعلاوه افزایش سطح لیزین در جیره سبب افزایش میزان  .)50.0<p(سنجش شد 7میزان آن در لاشه ماهیان تغذیه شده با تیمار 
توای چربی، رطوبت و خاکستر لاشه در بین گروه های مختلف تفاوت چربی لاشه ماهیان مورد مطالعه گشت هرچند که مح
و نسبت ) ∑AAEN) و اسیدهای آمینه غیر ضروری (∑AAEمعنی دار نشان نداد. همچنین مجموع اسیدهای آمینه ضروری (
بدن و نسبت  ∑AAE، تحت تاثیر مکمل های آمینواسیدی قرار گرفتند به طوری که 
با افزایش سطح مکمل ها بطور معنی داری افزایش نشان داد و در تیمارهای تغذیه شده با سطوح بالای  
% مکمل 93متیونین بالاترین مقدار مشاهده شد. نتایج حاصل مبین آن است که افزودن مکمل های آمینو اسیدی به میزان 
دارای اثرات مثبت بر ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و محتوی  درصد پروتئین 94/95% مکمل لیزین به جیره ای با 92متیونین و 
 اسیدهای آمینه بدن در پرورش بچه ماهی صبیتی می باشد.
 
 atsah xetnedirapSماهی صبیتی، اسید آمینه، لیزین، متیونین،  کلمات کلیدی:
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 هستند تجاری نظر از مهم های گونه شانک ماهیان دارای
قرار می  استفاده مورد پروری آبزی در ها آن از تعدادی که
 ،ماهی صبیتی. )7002 ,.la te lletalP(گیرند 
از )، 0381 ,senneicnelaV( atsah xetnedirapS
خانواده است که از گونه های مهم و با ارزش این ماهیان 
تجاری خلیج فارس محسوب می شود. این ماهی در 
خصوص در سواحل استان مناطق مختلف خلیج فارس به 
و بومی آب های کشور  خوزستان میزان صید بالایی دارد
ایران و سایر کشورهای حوضه خلیج فارس می باشد 
 ). 9991 ,.la te gneT(
آبزیان، میزان تولید اهمیت  صنعت تکثیر و پرورشدر     
عوامل دخیل در این  ترین از مهم دارد.فوق العاده ای 
ا، مدیریت تغذیه و شناخت می توان به غذ زمینه
مطالعات ). 2002 ,regnaleB( اشاره کرد فیزیولوژی رشد
انجام شده در زمینه تغذیه آبزیان اغلب با هدف کاهش 
 جدید با فرمولاسیونافزایش میزان بهره وری  و هزینه ها
پروتئین ). 9002 ,.la te radraS(است  غذاییجیره های 
 جیره غذایی آبزیان قیمت در ضروری و گران اتترکیباز 
های آمینه  اسیدنیاز بدن به پروتئین همچنین می باشد. 
می ضروری و غیرضروری برای سنتز پروتئین را تأمین 
کند. هنگامی که یک اسید آمینه ضروری در جیره غذایی 
موجود نباشد، آن اسید آمینه به عنوان اسید آمینه محدود 
با محدودیت کننده مطرح می شود، زیرا سنتز پروتئین 
 .)1102 .CRN(روبرو می گردد 
متیونین اولین اسیدآمینه ضروری محدود بطور معمول     
، به ویژه جیره هایی ی غذاییکننده در بسیاری از جیره ها
 iaM( پروتئین های گیاهی می باشد منابع با سطوح بالای
از نظر  ).8002 ,.la te epsE ;)a(6002 ,.la te
ین دارای اهمیت فراوانی است؛ بخش بیولوژیکی نیز متیون
سولفوری این اسیدآمینه به عنوان دهنده مهم گروه متیل 
برای سنتز کراتین و اسپرمیدین به کار گرفته می شود که 
این عمل نقش بسیار مهمی در تنظیم سوخت و ساز بدن 
 & ollirG ;)a(6002 ,.la te iaM(ماهی دارد 
 ,demhA ;9002 ,.la te iL ;7002 ,ottabmoloC
دارای اهمیت غذایی تعیین میزان متیونین جیره  ).2102
کاهش میزان متیونین در جیره از شرکت آن و  استبالایی 
میزان  در نتیجه در سنتز پروتئین جلوگیری کرده و
). )a(6002 ,.la te iaMمتیونین ماهیچه کاهش می یابد (
از اسید های آمینه مهم محدود کننده در  نیز لیزین
کیبات مورد استفاده برای فرمولاسیون غذای تجاری تر
 te daromibA ;)b(6002 ,.la te iaM( ستا ها ماهی
). از آنجایی که لیزین در 0102 ,.la te gnaY ;9002 ,.la
لاشه بسیاری از ماهیان در غلظت های بالایی مشاهده 
شده است لذا از اساسی ترین اسید های آمینه در تغذیه 
دلیل نیاز  .)3102 ,.la te niL(ر می رود ماهیان به شما
متابولیکی بدن به لیزین بیوسنتز کارنیتین بوده و 
کارنیتین با تسهیل انتقال اسیدهای چرب با زنجیره بلند 
به درون میتوکندری نقش مهمی را در بتا اکسیداسیون 
همچنین  .)1102 ,.la te gnaY(چربی ایفا می کند 
سید های آمینه بسیار سریع لیزین در مقایسه با سایر ا
توسط روده برای ساخته شدن پروتئین و دیگر فرآیند های 
 ;0102 ,.la te gneDمتابولیکی به کار گرفته می شود (
 ). 3102 ,nahK & tahraF
بنابراین تعیین این موضوع ضروری است که افزودن     
مکمل های آمینواسیدی لیزین و متیونین در جیره های 
قادیر مطلوب پروتئین حیوانی مانند پودر ماهی غذایی با م
چه تاثیری بر ترکبیات بیوشیمیایی لاشه ماهیان دارند. از 
این رو با توجه به مطالب ارائه شده، این تحقیق جهت 
بررسی اثرات مکمل غذایی لیزین و متیونین بر ترکیبات 
بیوشیمیایی بدن و اسیدهای آمینه لاشه در ماهیان جوان 
 طراحی گردیده است.) xetnedirapS atsah(صبیتی 
 
 مواد و روش ها
 8به مدت 1392در این مطالعه که از شهریور تا آبان ماه 
رسید، جهت بررسی اثرات سطوح مختلف انجام هفته به 
 لیو پروف ییایمیوشیب باتیترکلیزین و متیونین بر 
 xetnedirapS(ماهیان جوان صبیتی بدن  نهیآم هایدیاس
یره غذایی فرموله شد. جیره های غذایی شش ج )atsah
آزمایشی شامل ترکیباتی از جمله پودر ماهی دریایی و 
پودر سویا بعنوان منابع اصلی پروتئین، روغن ماهی دریایی 
و روغن سویا بعنوان منابع اصلی چربی، آرد گندم، مکمل 
ویتامین ها و مواد معدنی و مقادیر مختلف مکمل اسید 
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شرکت  –مورد نیاز از کارخانه خوراك دام، طیور و آبزیان 
بیضاء تهیه شد.جهت فرموله کردن  21تعاونی تولیدی 
دقیق جیره های غذایی آزمایشی، سطوح مواد مغذی 
موجود در هر جزء غذایی با استفاده از آنالیز استاندارد 
مواد غذایی  )2102 ,CAOA(بیوشیمیایی جزء به جزء 
). پس از تعیین محتوای مواد 2تعیین گردید (جدول 
مغذی اجزای غذایی، شش جیره غذایی با میزان یکسان 
 12/40 ±0/0259درصد و چربی  45/93 ±0/22پروتئین 
(شاهد، فاقد مکمل  2 یرهجدرصد فرموله شدند که شامل: 
زن خشک و 1% یزانبه م یونینمت( 1 یره)، جآمینو اسیدی
 0/4%و  یونینوزن خشک مت 2/4(% 9 یرهجیره)، ج
 ( 4 یره، جیزین)ل 2/0%و  یونینمت 2/0% ( 5 یره، جیزین)ل
به میزان  یزینل( 6 یرهو جیزین) ل 2/4%و   یونینمت 0/4%
آنالیز ترکیب  بودند. یی)غذا یرهوزن خشک ج 1%
اسیدهای آمینه جیره های غذایی آزمایشی نیز در جدول 
شده است. جهت ساخت غذا ابتدا اجزای غذایی  آورده 1
به طور کامل با استفاده از آسیاب پودر شدند. سپس مواد 
دقیقه در همزن صنعتی  05غذایی توزین شده و به مدت 
با هم مخلوط گردیدند. در مرحله بعد مکمل ها و روغن 
ماهی دریایی و روغن سویا به مخلوط افزوده شده  و پس 
دقیقه  01یری، این ترکیب به مدت از ایجاد حالت خم
مخلوط شد. در نهایت جیره های غذایی همگن شده، 
). جیره های 2102 ,CAOAشکل گرفته و خشک شدند (
غذایی ساخته شده تا زمان استفاده در کیسه های 
درجه سانتی  -01پلاستیکی تیره و درب بسته در دمای 
 گراد نگهداری شدند.
قطعه ماهی جوان  001داد قبل از شروع آزمایش، تع    
از ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی  )atsah .S( صبیتی
بندر امام خمینی (ره) به وسیله ماشین مخصوص حمل 
ماهی مجهز به سیستم هوادهی، به آزمایشگاه خیس 
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل گردیدند.
ی شکل از تانک های استوانه ادر هفته  9به مدت ماهی ها 
با شرایط لیتر،  009جنس پلی اتیلن با ظرفیت 
آزمایشگاهی سازگار شدند. در طول مدت سازگاری ماهیان 
با جیره غذایی پایه فرموله شده ) atsah .S(جوان صبیتی 
درصد چربی)، سه بار در  12/95درصد پروتئین و  45/93(
 روز تا مرحله سیر شدن  تغذیه شدند. 
طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. این در قالب یک آزمایش 
مطالعه در شش تیمار آزمایشی با سه تکرار انجام شد. 
گرم  39/34 ±2/05میانگین وزن عدد ماهی با  082تعداد 
عدد تانک  82در  سانتیمتر 22/03±0/01و میانگین طول 
لیتر  009استوانه ای شکل از جنس پلی اتیلن با ظرفیت 
دد ماهی در هر تانک). ماهیان ع 02ذخیره سازی شدند (
بر  00:82و  00:92، 00:80سه بار در روز در ساعات 
 te selwaR ;1102 ,.la te nauY(اساس روش سیری 
روز به صورت دستی، غذادهی  64و به مدت  )3102 ,.la
 te uohZ ;2102 ,demhA ;3102 ,.la te niLشدند(
افزایش  ). به منظور توزیع یکسان غذا در تانک،0102 ,.la
زمان ماندگاری غذا در آب و کاهش تلاطم آب، هوادهی در 
طول مدت غذادهی قطع شد و بعد از اتمام زمان تغذیه، 
هوادهی مجدداً انجام گرفت. بعد از هر وعده ی غذادهی، 
تانک ها سیفون و مقدار غذای خورده نشده محاسبه و 
براساس میانگین وزن قطعات غذا، مقدار دقیق غذای 
 ;9002 ,.la te radraSشده محاسبه گردید ( مصرف
). در روز هایی که زیست سنجی و 1102 ,.la te nesnaH
ساعت  51نمونه برداری انجام شد، ماهیان به مدت 
غذادهی نشدند. تعویض آب روزانه حدود ده درصد برای 
هرتانک انجام می شد. هر تانک با استفاده از یک سنگ 
 هوادهی گردید.هوا به وسیله هواده مرکزی 
حدود  آزمایش در سالن سرپوشیده با دوره نوریاین      
 :L 21(دوازده ساعت روشنایی به دوازده ساعت تاریکی 
گرفت. پارامترهای کیفی آب شامل دما و  ) انجامD 21
شوری به صورت روزانه قبل از غذادهی (دستگاه شوری 
(دستگاه  Hpژاپن) و اکسیژن آب و  -1738ZAسنج مدل 
آلمان) به صورت هفتگی  -  d04 QHمدلتی متر مول
اندازه گیری می شدند. در طول دوره ی آزمایش به طور 
درجه سانتی گراد، میزان  61/2 ±0/2میانگین دمای آب 
قسمت در هزار، میزان اکسیژن  45/0±0/30شوری آب 
 Hpمیلی گرم بر لیتر و میانگین  6/56 ±0/30محلول 
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 و طیززور دام، خززوراك ارخانززهک از غززذایی اجزززای -2
 .شد تهیه بیضاء 21 تولیدی تعاونی شرکت - آبزیان
آنزالیز تقریبزی اجززای غزذایی بزر اسزاس درصزد وزن  -1
درصززد و  56/32خشززک: پززودر مززاهی (پززروتئین خززام 
 25/46درصززد)،  پززودر سززویا: (پززروتئین  9/48چربززی 
درصززد) آرد گنززدم: (پززروتئین  1/32درصززد و چربززی 
 درصد). 2/32چربی  درصد و 22/39
هززر کیلززو مکمززل مززاده معززدنی شززامل : منگنززز:   -9
، 0005gm، آهززززززن: 0006gm، مززززززس : 0061gm
، 0001gm، یززززد: 004gm، سززززلنیوم:0006gmروی: 
 ،  000012gm، کولین کلراید: 004gmکبالت: 
هززر کیلززو مکمززل ویتززامین حززاوی ویتززامین هززای  -5
 gm،=3D000005UI، =A 000006UI
،  =2B0004 gm،  =1B0009 gm، =E0005
 gm، =21B0008 gm، =6B0009 gm
، دی 00009 gm، نیکوتنیزززززک اسزززززید: =C00014
، فولیزززک اسزززید: 0003 gmکلسزززیم پانتوتنیزززک:  
 gm، اینوزیتززززول: 062 gm، دی بیززززوتین: 0062gm
 0004 gm، آنتی اکسیدانت: 00051
= 002 –(رطوبززت ا خاکسززترا چربززیا پززروتئین)  -4
 کربوهیدرات
چربزززززی)ا ×  0/8390کربوهیزززززدرات)ا (×  0/320( -6







 )n=3آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی جیره های غذایی آزمایشی (: اجزای غذایی و1 جدول
 .)3=n( steid latnemirepxe fo sisylana lacimehcoib etamixorp dna noitisopmoC.1elbaT
 جیره های غذایی آزمایشی

















 1تیمار  
 (شاهد)
 (گرم در کیلوگرم) 2اجزای غذایی     
  1پودر ماهی 055 055 055 055 055 055
 1پودر سویا  011 011 011 011 011 011
 1آرد گندم 001 001 001 001 001 001
 ماهی روغن 46 46 46 46 46 46
 روغن سویا 05 05 05 05 05 05
 اسید آمینه لایزین 0 0 4 02 42 01
 اسید آمینه متیونین 0 01 42 02 4 0
 9مخلوط مواد معدنی 4 4 4 4 4 4
 5مخلوط ویتامین  02 02 02 02 02 02
 زئولیت 01 0 0 0 0 0
 آنالیز جیره های غذایی آزمایشی     
 پروتئین 45/93 45/33 45/43 65/09 45/43 55/13
 چربی 12/59 12/44 12/81 22/15 22/65 12/09
 خاکستر 02/39 3/56 02/60 02/54 02/51 22/12
 رطوبت 4/31 4/13 4/35 4/31 4/31 4/26
 4کربوهیدرات 61/69 61/19 61/51 61/36 31/80 41/68
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در ابتدای دوره آزمایش و بعد از ساخت جیره های 
 یاز سطوح مواد مغذ نانیجهت حصول اطمآزمایشی 
به  ییغذا رهیاز هر ج یینمونه ها ،شده ینیب شیپ
 ییایمیوشیب باتیترک یبیتقر زیارسال و آنال شگاهیماآز
 02 شیقبل از شروع آزما. دیانجام گرد ییغذا یها رهیج
به  یماه 9از هر تکرار  زیدوره ن یو در انتها یعدد ماه
 زیآنالاندازه گیری وزن کل و جهت  یصورت تصادف
 دیاس باتیترک نییو تع ییو نها هیلاشه اول ییایمیوشیب
-UFD ,NOREPO( زریو در فر ته شدبرداش نهیآم یها
تا زمان انجام  -08 C  ی) در دمای، کره جنوبEC821
های تقریبی آنالیز شدند. یهدارنگ ییایمیوشیب زیآنال
ترکیبات بیوشیمیایی اجزای غذایی و جیره های غذایی 
شامل رطوبت، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام و 
ه از روش استاندارد ترکیبات اسید های آمینه با استفاد
) و با سه تکرار انجام گردید. میزان 2102 ,CAOA(








 )3=n : ترکیب اسیدهای آمینه در جیره های غذایی آزمایشی (بر اساس درصد پروتئین،5جدول
 .teid latnemirepxe fo noitisopmoc sdica onimA :2 elbaT






















 )AAEاسیدهای آمینه ضروری (     
 آرژنین 4/23 4/94 4/54 4/64 4/44 4/84
 هیستیدین 2/23 1/22 1/90 2/88 2/38 2/33
 ایزولوسین 9/56 9/43 9/48 9/08 9/66 9/84
 لوسین 3/20 6/43 3/00 3/10 3/60 3/02
 لیزین 9/89 9/02 9/03 5/18 4/58 6/28
 متیونین 1/51 5/35 5/22 9/14 1/38 1/31
 فنبل آلانین 5/35 5/25 5/15 5/15 5/55 5/45
 ترئونین 9/29 9/19 9/19 9/59 9/59 9/49
 الینو 5/20 5/49 5/21 5/52 5/50 9/53
 )AAENاسیدهای آمینه غیرضروری (     
 آلانین 9/32 9/29 9/41 9/61 9/91 9/21
 اسید آسپارتیک 4/33 4/03 4/88 4/38 4/58 4/18
 سیستئین 2/86 2/18 2/63 2/33 2/63 2/13
 اسید گلوتامیک 99/45 09/16 09/35 09/52 09/02 31/23
 گلیسین 9/64 9/25 9/04 9/14 9/44 9/16
 پرولین 3/50 3/11 3/01 3/62 3/52 3/02
 سرین 5/99 5/20 5/92 5/01 5/31 5/25
 تیروزین 9/51 9/14 9/35 9/05 9/99 9/81
 2AAET 49/03 89/21 89/89 89/04 89/36 89/38
 1AAENT 56/81 26/28 26/86 06/35 26/11 26/30
 (%)AAENT/AAET 44/54 26/18 16/11 96/36 96/01 96/46
  
 )sdica onima laitnesse latoTع اسیدهای آمینه ضروری (مجمو 2
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ساعت تا رسیدن به وزن ثابت تعیین  51به مدت  402C
گردید. خاکستر به وسیله سوزاندن نمونه ها در کوره در 
 ساعت محاسبه گردید. میزان 3به مدت  044Coدمای 
پروتئین خام به طور غیر مستقیم به وسیله آنالیز نیتروژن 
و به  6/41کل و ضرب محتوای نیتروژن نمونه در ضریب 
روش کجلدال و با استفاده از دستگاه کجلدال اتوماتیک 
سوئد) اندازه گیری شد. میزان  -ssoF, 0032MTcetlejK(
سوئد)  - )0502 cetxoSچربی خام به روش سوکسله 
ید. پروفیل اسیدهای آمینه جیره های غذایی با تعیین گرد
با چهار حلال و  sretaWنوع  CLPHاستفاده از دستگاه 
-ociPتجاریستون اختصاصی تعیین اسیدآمینه با اسم 
 elbanuT ,MT sretaWمحاسبه شد ( gaT
 gaT-ociP ,684 rotceteD ecnabrosbA
 ,metsys 0004 cLerp ,8613-81P noitatskroW
وهیدرات از طریق روش محاسباتی تفریق ). کربASU
 002مجموع میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر از 
محاسبه گردید. میزان انرژی کل نیز براساس حاصل ضرب 
مگاژول در گرم به ترتیب  0/3910و  0/8390، 0/320
 برای کربوهیدرات، چربی و پروتئین تعیین شد.
جام گرفت. در تصادفی ان کاملاًطرح  به صورتآزمایش     
و  kliW-oripahSها با آزمون ابتدا شرط نرمال بودن داده
تست شد.  neveLی آزمون  یلهبه وسها همگنی واریانس
از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه  ها دادهجهت آنالیز 
دار در استفاده شد، سپس وجود تفاوت معنی )AVONA(
به  )≤p0/40آمده در سطح احتمال ( به دستی ها داده
 )tset coH tsoP nacnuD(کمک پس آزمون دانکن 
ها با استفاده از بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده
 انجام شد. 61SSPSافزار نرم
 
 خطای ±) تغذیه شده با تیمارهای مختلف (میانگین atsah .S( : آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی تقریبی لاشه اولیه و نهایی ماهیان جوان صبیتی3جدول
 )=n3استاندارد،
 htiw  def )atsah .S( ssacrac yllanif dna yramirp fo sisylana sdica onimA noitisopmoc etamixorP :3 elbaT 
 .)3=n ,DS ± naem( tnemtaert yltnairav
  آزمایشی تیمار های  
 
 شاخص )شاهد( 1 ماریت 5 ماریت 3 ماریت 4 ماریت 5 ماریت 6تیمار  لاشه اولیه
 پروتئین cb 34/55 ± 0/36 cb 34/63 ± 0/49 c 06/22 ± 0/45 ba 84/31 ±0/03 cb 34/25±0/45 cb 34/05 ±0/82 a 34/50 ± 0/02
 چربی b 82/63  ± 0/13 b 01/16 ± 2/61 b 82/81  ± 2/39 b 32/04 ±0/65 b 01/94 ± 2/40 b 01/93 ±0/83 a 42/10 ±0/52
 خاکستر a 32/05 ± 0/49 a 62/65 ± 0/98 a 32/25 ± 0/59 a 32/23 ± 0/84 a 42/39 ± 2/62 a 62/36 ± 2/11 b 21/24 ±0/14
 رطوبت a 86/44  ± 0/21 a 86/10  ± 0/65 a 36/14  ± 0/25 a 86/01 ±0/84 a 36/93 ±0/34 a 86/52 ±0/44 b 13/25 ± 0/28
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نشان دهنده میزان پروتئین، چربی، رطوبت و  9جدول 
تغذیه  )atsah .Sخاکستر لاشه ماهیان جوان صبیتی (
تیمار های مختلف می باشد که میزان چربی، شده با 
یمارهای تیر و سارطوبت و خاکستر بین تیمار شاهد 
) و >P0/40دار نشان نداد ( یمعنآزمایش اختلاف 
ترین و کمترین میزان پروتئین خام، به ترتیب در  یشب










تغذیه شده با سطوح مختلف لیزین و متیونین  )atsah .S(:  ترکیب اسیدهای آمینه لاشه اولیه و نهایی در ماهیان جوان صبیتی 4جدول 
 )n=3(براساس درصد پروتئین) (
 .S( elinevuj maerb aes ytiabos fo ssacrac yllanif dna yramirp fo noitisopmoc sdica onimA :4elbaT
 .)3=n ,DS ± naem(enisyl dna eninoihtem fo slevel tnereffid htiw  def   )atsah
  جیره های غذایی آزمایشی 
  نمونه اولیه (شاهد)1تیمار  5تیمار  3تیمار  4تیمار  5تیمار  6تیمار 
 )AAEاسیدهای آمینه ضروری (      
 آرژنین 9/33±0/10b 5/65±0/50ba 5/43±0/50a 5/54±0/50ba 5/85±0/50ba 5/32±0/90b 5/20±0/90b
 هیستیدین 2/14±0/40 2/85±0/50 2/84±0/40 1/10±0/80 1/92±0/30 2/43±0/50 1/86±2/02
 ایزولوسین 1/83±0/30 1/83±0/60 9/51±0/60 9/01±0/40 9/62±0/60 9/12±0/30 9/80±0/60
 لوسین 4/45±0/30b 4/46±0/30ba 6/54±0/02a 6/91±0/80a 4/43±0/30ba 4/91±0/30b 4/21±0/02b
 لیزین 4/56±0/02c 4/36±0/30c 4/36±0/80c 6/35±0/30b 3/19±0/22ba 8/64±0/12a 8/13±0/22a
 متیونین 2/25±0/10c 1/20±0/20b 9/83±0/40a 9/84±0/50a 9/22±0/20ba 1/14±0/10ba 1/50±0/10b
 فنبل آلانین 9/91±0/50 9/25±0/40 9/85±0/50 9/31±0/90 9/49±0/60 9/25±0/50 9/91±0/10
 ترئونین 9/50±0/30 9/45±0/02 9/18±0/30 9/66±0/02 9/34±0/30 9/99±0/22 9/52±0/30
 والین 1/20±0/50 1/51±0/50 1/39±0/90 1/69±0/50 1/69±0/40 1/49±0/50 1/91±0/90
 )AAENاسیدهای آمینه غیرضروری (      
 آلانین 4/54±0/30 5/56±0/30 5/91±0/02 5/64±0/30 5/45±0/02 5/59±0/02 5/86±0/80
 اسید آسپارتیک 32/81±2/12 62/55±2/62 42/53±2/00 42/36±2/02 62/02±2/20 62/25±2/51 62/25±2/21
 سیستئین 2/14±0/20 2/20±0/20 0/83±0/40 2/10±0/20 2/60±0/20 2/02±0/20 2/52±0/60
 اسید گلوتامیک 21/40±0/84 21/45±0/45 01/63±0/33 01/18±0/58 01/43±0/28 21/04±0/53 21/02±0/66
 گلیسین 8/51±0/21 3/85±0/21 3/31±0/52 3/31±0/42 3/81±0/22 3/31±0/32 3/09±0/52
 6/52±0/40ba 6/91±0/50ba 6/19±0/60ba
 پرولین 6/84±0/40a 6/22±0/50ba 4/33±0/90b 6/40±0/40b
 4/69±0/80a 4/91±0/30a 4/21±0/22a
 سرین 6/99±0/80a 4/58±0/02ba 4/24±0/02a 4/35±0/30a
 تیروزین 9/35±0/40 9/14±0/50 9/95±0/30 9/31±0/80 9/99±0/80 9/89±0/40 9/91±0/40
 2AAET 31/40±2/20c 29/32±0/23b 49/96±0/88a 49/89±0/38a 49/51±0/53a 59/56±0/23a 59/35±2/20a
 56/86±2/56b 46/85±2/31b 46/39±2/52b
 1AAENT 03/90±1/01a 66/35±2/82ba 96/38±2/93b 56/42±2/44b
 (%)AAENT/AAET 25/85±2/82c 65/88±2/21b 44/63±2/21a 44/52±2/82a 54/35±2/32a 14/03±2/22ba 14/23±2/52ba
  
 )sdica onima laitnesse latoT(مجموع اسیدهای آمینه ضروری  2                         
 
  
 laitnesse-non latoTغیززر ضززروی مجمززوع اسززیدهای آمینززه  1                              
 )                )sdica onima
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مشاهده می شود مجموع  5بودند. همانطور که در جدول 
) و اسیدهای آمینه غیر اسیدهای آمینه ضروری (
، در ) و نسبت ضروری (
تمام تیمارهای آزمایشی با نمونه اولیه لاشه تفاوت معنادار 
) و مجموع اسیدهای آمینه ضروری در <p0/40داشت (
) بیشتر <p0/40ادار (تیمارهای دارای مکمل با تفاوت معن
 ،آرژنیناز تیمار شاهد بود.  اسید های آمینه ضروری 
ن و اسیدهای آمینه غیرضروری متیونی و لیزین ،لوسین
پرولین و سرین در تیمارهای آزمایشی دارای مکمل، به 
طور معنا داری با نمونه اولیه و تیمار شاهد تفاوت نشان 
. در پایان دوره، بیشترین مقدار اسید )<p0/40دادند (
 6آمینه لیزین در لاشه ماهیان تغذیه شده با تیمار 
و نمونه لاشه  9و  1(شاهد)، 2مشاهده شد که با تیمارهای 
. بیشترین مقدار )<p0/40اولیه تفاوت معناداری داشت (
دیده شد که دارای  1اسید آمینه متیونین در تیمار 
بود و  6مارهای شاهد و تیمار اختلاف معنا داری با تی
کمترین مقدار اسید آمینه متیونین در تیمار شاهد 
 مشاهده گردید. 
 
 بحث
افزایش سطوح لیزین و متیونین تا حد مطلوب در جیره 
ممکن است سبب بهبود کارآیی دیگر اسیدهای آمینه 
ضروری از طریق افزایش سنتز پروتئین و یا کاهش 
 نیا انیدر پا ).3102 ,.la te niL(تولیدات اضافی شود 
 انیلاشه در ماه نیپروتئ زانیم 9مطالعه طبق جدول 
و  نیونیمت 43% یدارا ماریشده با ت هیتغذ یتیجوان صب
رطوبت و  زانیمقدار را داشت. م نیشتریب نیزیل 41%
نداشت  دار یها اختلاف معن ماریت نیب یخاکستر و چرب
 شیه با افزامطالع نیدر ا یچرب زانی) هرچند مp>0/40(
  igakaTدر مطالعه نشان داد.  یشیروند افزا نیزیل سطح
) بیشترین میزان پروتئین و چربی بدن 1001و همکاران (
) تغذیه شده با جیره rojam .Pدر ماهیان سیم دریایی (
حاوی لیزین بعلاوه متیونین و جیره با مکمل متیونین 
ار مشاهده شد و کمترین مقدار این دو شاخص در تیم
 دارای مکمل لیزین دیده شد. 
کاهش بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب به دلیل عدم     
تعادل آمینواسیدی با افزایش سطوح لیزین نهایتا منجر به 
کاهش کارایی چربی به عنوان منبع انرژی و افزایش 
 te gnahZاستفاده از پروتئین برای تامین انرژی می شود (
عملکرد متابولیکی اصلی ). متیونین دارای چند 8002 ,.la
است که از آن جمله می توان به نقش آن در سنتز 
پروتئین به عنوان آمینو اسید ضروری اشاره نمود و 
همچنین در واکنش های متیلاسیون به عنوان دهنده 
). برای سنتز 1102 ,.la te uohZمتیل عمل می کند (
پروتئین در ماهی نیاز به وجود همزمان اسید های آمینه 
لازم در زمان و محل مناسب است که در غیر اینصورت 
 uohZفرآیند ساخت پروتئین متوقف و مختل می شود (
در ماهیان، تغذیه با جیره های نامتعادل از  ).1102 ,.la te
نظر اسیدهای آمینه، سبب می شود که اسیدهای آمینه 
خوراکی جذب شده با پروفایل سنتز پروتئین مطابقت 
در نتیجه اسیدهای آمینه بعد از آمین  نداشته باشند و
زدایی در تولید انرژی و فرآیند گلوکونئوژنز یا لیپوژنز به 
). اسیدهای آمینه 1002 ,enytnallaBکار گرفته شوند (
نامتعادل در جیره غذایی، سبب افزایش اکسیداسیون دیگر 
اسیدهای آمینه می شود در حالی که تعادل آمینواسیدی 
 te eiXیدهای آمینه را باعث می شوند (افزایش ابقای اس
 ).2102 ,.la
) در مطالعه ای بر روی ماهی 1201و همکاران (eiX      
بالاترین میزان ) aecorc aneaicsoduesP( شوریده
پروتئین و کمترین مقدار چربی لاشه را گروهی مشاهده 
نمودند که با جیره ی حاوی لیزین اضافی تغذیه شده 
ه را به پروفیل نامتعادل آمینواسیدی بودند؛ آنها این نتیج
جیره ربط دادند که سبب اکسیداسیون دیگر 
آمینواسیدهای ضروری شده و باعث به کارگیری آنها در 
. با توجه به )2102 ,.la te eiX( فرآیند لیپوژنز می شود
نتایج و مطالب ارائه شده در بحث ترکیبات بیوشیمیایی 
ه مورد مطالعه در این لاشه بنظر می رسد میزان نیاز گون
آزمایش به اسید آمینه متیونین در مقایسه با لیزین در 
سطوح بالاتری قرار دارد چرا که ماهیان تغذیه شده با 
لیزین) به دلیل  41متیونین و % 43(% 9جیره غذایی 
تعادل آمینواسیدی دارای بالاترین میزان پروتئین خام 
 لاشه و کمترین مقدار چربی بود.
مشخص گردید که با افزایش  5جدول براساس     
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ضروری متیونین، لیزین، آرژنین و لوسین و اسید آمینه 
 .Sغیر ضروری سرین در لاشه ماهیان جوان صبیتی (
) نیز افزایش یافت و سبب کاهش اسید آمینه غیر atsah
ین سبب ایجاد ضروری پرولین گشت و افزایش میزان لیز
روندی متضاد با این تغییرات شد. با افزایش سطوح لیزین 
) sulahpecorcam .Sدر جیره غذایی ماهی شانک سیاه (
) sedioioc .E(و هامور معمولی ) 0102 ,.la te uohZ(
میزان آرژنین بدن افزایش یافت و  )،6002 ,.la te ouL(
-avilO & sereP) (sumixam .S(در ماهی توربوت 
کاهش دیده شد و در گونه سی باس ژاپنی  )8002 ,seleT
آرژنین تغییری  ))b(6002 ,.la te iaM) (sucinopaj .L(
نداشت. با افزایش سطوح متیونین در جیره غذایی در 
میزان اسیدهای  )sulahpecorcam .S(ماهی شانک سیاه 
آمینه آرژنین، لوسین، پرولین و سرین و مجموع اسیدهای 
 ی، غیر ضروری و نسبت آمینه ضرور
همچنین با بالا رفتن  ).1102 ,.la te uohZ(افزایش یافت 
) sedioioc .E(متیونین جیره، در ماهی هامور معمولی 
اسیدهای آمینه ضروری آرژنین و )، 5002 ,.la te ouL(
 .P( دهیشورافزایش و در ماهی  لوسین و 
میزان آرژنین بدن بالا  ))a(6002 ,.la te iaM) (aecorc
رفت. مطالعات فوق در راستای نتیجه تحقیق حاضر می 
با افزایش سطوح متیونین در جیره روند  باشند که 
درصد  002افزایشی نشان داد به طوری که در تیمار دارای 
متیونین بالاتر از سایر تیمارها بود و در تیمار شاهد و لاشه 
طور معناداری کمتر از تیمارهای دارای مکمل بود. اولیه به 
در تیمار شاهد بیشترین و کمترین مقدار در  
 مشاهده شد. 1تیمار 
سطح متیونین جیره بر میزان سایر اسیدهای آمینه     
آزاد در بدن ماهی تاثیر می گذارد به طوری که محدودیت 
می تواند یک اسید آمینه یا مقدار اضافی آن در جیره، 
سبب تغییر در اکسیداسیون دیگر اسیدهای آمینه ای شود 
 te eiXکه در جیره غذایی در سطح مطلوب قرار دارند (
 ).2102 ,.la
و مهم است که به  آرژنین از اسیدهای آمینه ضروری      
طور فراوان در بافت وجود دارد و برای سنتز پروتئین، 
 ,.la te iL(پرولین و گلوتامات به کار گرفته می شود 
. همچنین سرین نیز از اسیدهای آمینه غیر )9002
ضروری است که در آبزیان نقش محرك اشتها برای آن در 
). لوسین نیز یکی از 7002 ,.la te iLنظر گرفته اند (
اسیدهای آمینه کاربردی و مهم است که در سنتز پروتئین 
ماهیچه ای نقش داشته و بازدارنده تجزیه پروتئین در 
با بررسی ). 7002 ,.la te amihsakaN(انداران است پست
و  radraSنتایج تحقیق حاضر در مقایسه با نتایج مطالعه 
مطلوبیت نتیجه در تیمارهای  3001همکاران درسال 
دارای سطوح بالای متیونین مشاهده می شود. دلیل 
کاهش آرژنین با افزایش سطوح لیزین در جیره غذایی 
ثرات منفی لیزین اضافی است که اثر احتمالاً به دلیل ا
 –آنتاگونیستی با آرژنین دارد. رابطه آنتاگونیستی لیزین 
آرژنین خوراکی در چند گونه ی جانوری مانند مرغ، موش 
و خوك گزارش شده است که لیزین اضافی موجود در 
جیره، دلیل کاهش رشد بیان شده و افزودن آرژنین به این 
منفی کاهش رشد را کم کند جیره ها می تواند اثرات 
هرچند اثر متقابل بین این دو  ).1102 ,.la te uohZ(
آمینو اسید در ماهیان جای بحث دارد و مدرك متقاعد 
کننده ای مبنی بر وجود این رابطه در ماهیان دیده نشده 
 9201و همکاران در سال  niL ).3102 ,.la te niL(است 
آرژنین  –بین لیزین  گزارش نمودند که رابطه آنتاگونیستی
در بعضی از فرآیندهای متابولیک اتفاق می افتد و لیزین 
اضافی مانع کاتابولیسم آرژنین و دفع اوره در قزل آلای 
رنگین کمان شد. کاهش محتوای آرژنین با افزایش لیزین 
و باس دورگه مخطط ) ralas .S(در سالمون آتلانتیک 
ی بر این گواه )silitaxas .M×sposyrhc enoroM(
 ). 3102 ,.la te selwaR(مدعاست 
در این مطالعه اثرات سطوح مختلف مکمل های آمینو     
اسیدی لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن در 
) بررسی شد. بنابراین با atsah .S( ماهیان جوان صبیتی
توجه به نتایج مربوط به این تحقیق می توان اظهار داشت 
شده با جیره هایی بر پایه پودر ماهی با که ماهیان تغذیه 
مکمل های آمینو اسیدی لیزین و متیونین، تحت تاثیر این 
های آمینو اسیدی قرار گرفته و تیمارهای غنی مکمل
سازی شده با سطوح مختلف لیزین و متیونین نتایج 
متفاوت و قابل توجهی را نشان دادند. به طور کلی با توجه 
با  9مطالعه می توان جیره غذایی  به نتایج حاصل از این
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 و14 هنوگ نیا یارب هریج نیرت بسانم ار نیزیل لمکم %
 ییاذغ هریج نیا اب هدش هیذغت نایهام اریز تفرگ رظن رد
 زا ،ناسکی یشیامزآ طیارش رد اهرامیت ریاس اب هسیاقم رد
یمیشویب تابیکرت رظن هنیمآ یاهدیسا یوتحم و هشلا ییا
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Effects of amino acid supplementation of lysine and methionine on body biochemical 




















In this study that lasted to 8 weeks, was conducted to determine  the effects of dietary 
supplementation of lysine and  methionine on body biochemical composition and amino acid 
profile of Sobaity sea bream, Sparidentex hasta. Therefore, 180 juvenile fish with an initial 
weight of 31.38 ±1.4 g were distributed randomly among eighteen tanks. Fish were fed to 
satiation three time per day (08:00, 13:00 and 18:00 hours) with formulated diets containing 
six different levels of dietary methionine and lysine; Diet 1: a control diet without dietary 
amino acid supplementation; Diet 2: 100% methionine supplementation; Diet 3: 75% 
methionine and 25% lysine supplementation; Diet 4: 50% methionine and 50% lysine 
supplementation; Diet 5: 25% methionine and 75% lysine supplementation and Diet 6: 100% 
lysine supplementation.The results of this study showed Carcass protein content was 
significantly affected by the amino acid supplements and the highest level of carcass protein 
observed in fish were fed by diet 3(P<0.05). Also Increasing levels of  lysine in diet caused 
increases the amount of fat in the carcass although the content of carcass fat, moister and ash 
were not significantly different among thetreatments (P > 0.05). In addition, essential amino 
acids (ΣEAA) and non-essential amino acids (ΣNEAA) and  ratio ΣEAA / ΣNEAA, were 
affected by lysine and methionine amino acid supplementation as ΣEAA and ratio (ΣEAA) / 
(ΣNEAA) significantly increased with increasing levels of amino acid supplementation and 
the highest amount of this parameters observed in groups were fed by diet with high levels of 
methionine.The results showed that adding 75%  dietary methionine supplementation and 
25% lysine supplemtation to the diet containg 45/95% protein, have positive effects on 
biochemical composition and amino acid profile in rearing of Sobaity seabream juveniles. 
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